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BOLETIN EXTRAORDINARIO 
al ilia -22 É 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA DE LEON. 
/¿/ Kxcmo'. S r . Ministro de la Co&ernncimi en Iclégramn que acabo de re-
cibir, me dice lo siguiente: 
«¡Tolosa por Alfonso X I I ! Ajer á las dos y inedia de la tarde y después de lo-
mados los Tuertes de San Níwcosy Sanliagoiuendi, hizo el Rey su entrada triunfal en este 
último pueblo, asilo á donde se habían refugiado las vencidas huestes carlistas. 
¡Viva el Rey! ¡Viva la Nación! ¡Viva el Ejército! 
También del Exorno. S r . Brigadier, Gobernador militar de esta provincia, se ha 
¡recibido el que sigue. 
«S. M. el Rey al frente de la división Goyeneche, ha entrado á las dos y media de 
la tarde de ayer en Tolosa, que..fué evacuada por los carlistas á consecuencia de los 
combales sostenidos de ayer por el General Loma y el movimiento general combinado 
de los demás Cuerpos.» 
H A B I T A N T E S D E E S T A PROVINCíA: Al comunicaros la fausta nueva de la 
entrada de nuestro jóven y valeroso Monarca en Tolosa al frente de sus tropas, tengo ima 
. viva satisfacción. 
E l resultado de esta nueva victoria del esforzado cuanto valiente Ejército liberal, 
es la pan tan ansiada por todos los buenos españoles; hagamos fervientes votos por que las 
fanáticas huestes del absolutismo, comprendiéndolo asi, depongan las armas que contra 
sus hermanos levantaron, y no se derrame más la sangre de los heroicos defensores del 
Trono de S. M. el REY legitimo D. Alfonso X I I y de la libertad de nuestra querida pálria. 
L E O N E S E S : ¡VIVA EL REY D. ALFONSO XII! ¡VIVA LA LIBERTAD! ¡VIVA MUESTRO VA-
LIENTE EJÉRCITO Y LOS ENTENDIDOS GENERALES QUE LE BAH CONDUCIDO,Á LA VICTORIA! 
Lcou 22 de Febrero de 1876. 
E l GOBEHMÍOOB ISTEIUSO, 
tibaldo da Azpiazú. 
liiiit. tk Garzo é hijos. 
